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Mukhlis Sidiq Harmanto. PERBEDAAN PENGARUH METODE PEMBELAJARAN 
BAGIAN DAN KESELURUHAN TERHADAP PENCAPAIAN HASIL 
KETERAMPILAN LAY UP PADA EKSTRAKURIKULER BASKET PUTRA SMA AL 
ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni  2017. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh metode 
pembelajaran bagian dan keseluruhan terhadap pencapaian hasil keterampilan lay up pada 
ekstrakurikuler basket putra SMA AL ISLAM 1 Surakarta Tahun 2015/ 2016. 
Metode penelitian yang digunakan dalm penelitian ini adalah metode eksperiment, dan 
pelaksanaan latihan dengan metode latihan bagian dan metode latihan keseluruhan. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler basket putra SMA AL ISLAM 1 Surakarta 
Tahun 2015/ 2016 yang berjumlah  33 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling (Penarikan sampel secara sengaja) yang artinya : penarikan sampel 
berdasarkan pendapat peneliti bahwa responden akan memberikan informasi dengan tujuan 
penelitian, sehingga diperoleh sampel sebanyak 32 orang. 
Hasil penelitian sesuai pengujian hipotesis menyimpulkan : 1) Ada perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara metode pembelajaran Bagian dan metode pembelajaran Keseluruhan terhadap 
pencapaian hasil keterampilan Lay Up Bola Basket Pada Ekstrakurikuler Basket Putra SMA AL ISLAM 
1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dari hasil penghitungan tes akhir masing-
masing kelompok yaitu, thitung 3.87298 lebih besar dari ttabel 2.43 dengan taraf signifikasi 5 %. 2) Metode 
pembelajaran Bagian lebih baik pengaruhnya dari pada metode pembelajaran Keseluruhan terhadap 
pencapaian hasil keterampilan Lay Up Bola Basket Pada Ekstrakurikuler Basket Putra SMA AL ISLAM 
1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Berdasarkan persentase peningkatan pencapaian hasil belajar 
Lay Up Bola Basket menunjukkan bahwa kelompok 1 (kelompok yang mendapat perlakuan dengan 
metode pembelajaran bagian) adalah 34.453% > kelompok 2 (kelompok yang mendapat perlakuan 
metode pembelajaran keseluruhan) adalah 8.511%. 
Metode latihan bagian dan metode latihan keseluruhan merupakan metode yang bisa 
meningkatkan kemampuan Lay Up bola basket, tetapi metode yang paling baik digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan lay up bola basket adalah metode latihan bagian.  
  






Mukhlis Sidiq Harmanto. K5610057 THE DIFFERENCES IN THE EFFECT OF PART-
LEARNING METHOD AND WHOLE-LEARNING METHOD TOWARDS “LAY UP” 
SKILLS ACHIEVEMENT OF BOYS’ BASKETBALL EXTRACURRICULAR AT SMA AL 
ISLAM 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Teaching Learning 
and Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta, June 2017. 
The aim of this study is to determine the differences in the effect of part-learning method 
and the whole-learning method towards Lay Up skills achievement of boys' basketball 
extracurricular at the SMA AL ISLAM 1 Surakarta in the academic year 2015/2016. 
This study used experimental method, and the implementation of learning used part-
learning method and whole-learning method. The population in this study were boy’s students 
of the basketball extracurricular at SMA AL ISLAM 1 Surakarta in the academic year 
2015/2016, they were 33 students. The sampling technique used purposive sampling (Sampling 
was intentional), which means: sampling was taken based on the opinion of researcher that 
respondents will provide information for the purpose of the study, they were 32 students. 
Results of this study, according to the hypothesis testing concluded: 1) There is a 
significant difference between part-learning method and whole-learning method towards Lay 
Up skills achievement of Boys’ Basketball Extracurricular at SMA AL ISLAM 1 Surakarta in 
the academic year 2015/2016. This is proved by the results of the calculation of the final test 
of each group, tcount 3.87298 is greater than ttable 2:43 with a significance level of 5%. 2) part-
learning method showed better influences than whole-learning method towards of Lay Up 
learning achievement of Boys’ Basketball Extracurricular at SMA AL ISLAM 1 Surakarta in 
the academic year 2015/2016. Based on the percentage of increase Lay Up skills achievement 
Basketball showed that 1st group (group that received treatment with part-learning method) is 
34.453% > 2nd group (group that received treatment with whole-learning method) is 8.511%. 
Part-learning method and whole-learning method are methods that can improve lay-
up ability in basketball, but the best method to enhance the lay-up ability in basketball is a 
part-learning method. 
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